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粉剤の種類聞にもたいした差はたく、大休標準 持準2の漫度に撒粉し、それに稲熱病菌、稲胡麻









第 2表 稲熱病、稲胡麻葉枯病、甘藷黒星病、 tl、麦赤撒病菌に対する
替部jの胞子発茅抑制効果 (音量芽歩合〉
『ミト~り| 標準 1 (0.02…3mgflcm2) I標準 1(0.009-0.013時 11cmり
一一一一 』
病原菌 ------粉剤ボルドウ|玉銅粉 I~ ツク|硫黄粉|無微粉 .I~~ ~'1} 1 王銅粉|ノック|硫黄粉 | 無鰍粉、\、-I~;?ト I ....A...lII'r.I17，1 Iメート IV'"~W I ="M" ~~;?ト I __lI"rJ"rJ'J Iメート Ivn'_''''J 1 
稲熱病 1:":1
1.5 92.0 74.8 95.0 lC.3 
930 103| 
86.3 9!i.0 
1.6 98.8 78.7 100.0 10.8 97.9 I 0.6 90.8 100.0 
賞測イ直 7.0 69.0 0.8 80.8 82.8 64.8 79.8 0.8 82.8 82.8 
胡麻薬枯病
指車止 8.5 83.4 0.9 97.6 100.0 78.2 96.4 0.9 100.0 100.0 
38.3 。 72.8 83.3 
45.9 94.8 。107.2 I 100.。87.4 89.8 o I 113.5 100.0 
041ml 12 
64.8 事fl.6 100.0 
赤徹病










第 3 表 稲熱病、稲胡麻葉枯病、台育黒星病、小愛着~般病菌に
対するボルドウダストの効果〈愛芽歩合〉
語 会 担E 準 I 機 準 :士竺平均I E E 置 v I E E E 
穏 熱 病 2 2 1 1 1.5 16 (44) 9 自 10.3 
胡麻繋枯病 1 13 8 8 7.0 16 73 62 58 64.8 
黒 星 病 41 37 46 29 38.3 70 63 80 78 72.8 























第 4 表 楢熱病菌と楢胡麻葉枯病菌の掛剤に対する抵抗カ比較〈愛芽歩合〉
子三五一 模事 I 模事 Eボルドウ|玉銅粧|ノザク|硫黄粉|鰍粉 22I9|玉銅粉ljzf|硫黄粉l鰍粉~^ト メー ト
官事 質調j値 4.0 
51.0 94.0 11.0 92.0 94.0 
稲熱病
一 指量t 4.2 104.2 I 5.3 54.2 100.0 11.7 97.8 3.2! 81.9 100.0 
国
賞 賞訊n値 014901 。!日ol8401 10imo| 。|910l MO 
験 胡麻薬枯病 指数 o I 58.3 o I 64.3 I 1凹 .0 1.2 I 95.2 o I 108.3 I 1何 .0
第
稲熱病 1:τ| 08l叶。29.0 85.5 1.0 910l101680 85.5 一 0.6 I 95.3 。33.9 lOO.O 1.2 106.4 I 1.2 I 79.5 100.0 
回
資 |剛健 |195i 師 5 ぺ290I470 92.0 


































































----------島理 1"''h.. 1 1回 11時間 116時間
叫二ト--1鰯理|溌滋l漢漬|漫潰粉禽U~I I"~'''' I ~____':j 
ボー)1.γタ.，.，ト 0.25 96.00 99.α7 97.50 
五 鋭 粉 99.00 99.駁E 98.75 98.75 
Jヴクメート 0.75 99.25 9'i .liO 99.'i5 
事章 昔E 車昏 99.251 99.50 100.00 99.50 
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